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prikazi
ne likove i predodibe. Rijec je i 0 skuplja-
Cima [izrijekom se spominje sarno Vuk
Karadiic kao najznacajniji i Vuk Vrcevic,
skupljac humoristickih prica i anegdota),
likovima i mitovima, uz napomenu da se
istraiivaCi jugoslavenskog folklora cesto
bave nerazrjcSivim problcmom: zbog cega
su guslari i kazivaCl stvorili opeeslaven-
skog junaka od sultanova vazala, makedon-
skog kncza Marka, sina nepopulamog
kralja VukaSina.
Na kraju I. GoleniScev-Kutu7..0v
navodi da bajke i saljive price Juinih
Slavena posebno privlace painju inozem-
nih citatelja, i to ne same djcce vce i
starijih. Mcdu zbomicima usmenih svjct-
skih prica pricc Juznih Slavena zauzimaju
pocasno mjesto, a u ruskim Jjudima svih
dobi nalaze pailjive i zahvalne Citaoce.
Ncki etnicki odnosi na.~ih naroda autoru
nisu sasvim jasni.
Knjiga je ukusno opremljena.
Ilustrirao ju je umjetnik V. Jurlov [31
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Srpska akadcmija posmrtno je
objavila obiIlU10 dclo Branislava Krstica
Indeks motlva narodnih pcsama
balkanskih Slovcna, kojc je briiljivo
pripremio za stampu Ilija Nikoljc. Nakon
svoje doktorske disertacije u Svajcarskoj
god. 1913 [0 pojmu duSe kod H. l..otzca] ,
Krstic je najvcCi deo svog iivota posvClio
studiju narodne poezije juznih Slovena i
objavio IlU1ogobrojnc radove 0 toj pro-
blematici. Svcslan toga da bi poslojanje
tematskog indeksa omoguCilo dublje prou-
cavanje narodne poezije juznih Slovena,
Krstic se 1940. godine odao tom zadatku i
tokom viSe od dvadeset godina pasioni-
rano je ustrajao na tom radu.
Napokon, 1984. godine pojavio
se njegov Indeks, prva knjiga te vrste u
Jugoslaviji. Podjednako i studija i analiza,
knjiga je dopunski zanimljiva i time sto
obuhvata i bugarsku narodnu poeziju. Me-
todoloSki, njezina je koncepcija modema
s obzirom na vreme kada je autor radio.
Knjiga je podjcdnako jasna i laka za upo-
trebu. Podsticaj za ovaj rad, prema jednoj
autorovoj zabelcSci, dao mu je Tompso-
nov Motif-Index of Folk-Literatu-
re, Hclsinki 1932-1936. [Drugo proSireno
izdanje, kao sto je poznato, iZaSlo je u
Kopcnhagenu god. 1955-1958.]
Tematska kJasifikacija obavlje-
na je briiljivo, detaljno i prccizno.
Indeks je opremljen vrednim naucnim
aparaLom koji obuhvata alfabetski preglcd
moLiva, registre licnih imena te gcograf-
skih imena i imcna naroda, registar pe-
sarna i varijanala, preglcd koriscenih izvo-
ra, pregled licnih i gcografskih imena. Na
kraju je kratki engleski rezime. Velika za-
sluga za naucno opremanje knjige pripada
i njczinom uredniku I. NikoliCu. Delo
Branislava Krstica, plod mnogih godina
rada, ncsumnjivo ce se potvrditi kao
neophodan prirucnik za sve one koji se
zele pribliiiLi narodnoj poeziji balkanskih
Slovena u cclini.
UUBISA RAJKOVIC
Denana Uuturovic, Morici, Od
stvarnosti do usmene predaje, Svjetlost,
Sarajevo 1983, 329 str.
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Povod ovoj Sludiji Dcnane Butu-
rovic jest podvojenost izmcdu povijesti
[slvamost?j i predaje [fikcija?] 0 braci
Moricima: Hadzi Mchmedu i Ibrahimu.
Tko su braca Morici? Dotakne-
mo Ii povrSno i povijcst i legendu i
pjesmu 0 MoriCima [jcr tu se negdje krije
